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introducción .
Sea (CP n+q ~Jo'90) el espacio proyectivo complejo de dimensión compleja n+q
con la estructura compleja natural Jo y la métrica de Fubini-Study go de curva-
tura seccional holomorfa constante 1 . Se define Qn = {(zo, . . .,zn+q)rCPn+q/zo+ . . .
. . .z
	
=0} Jonde {z,. . .,z n+ } es~un . sistema de coordenadas homogéneas sobren+q o q
cpn+q . Es bien conocido que con respecto a la métrica inducida go , Qn es una va-
riedad Kaehleriana Einstein y usualmente es llamada la cuádrica compleja de di-
mensión compleja n.
Se considera el siguiente problema :"Sea - (M,J,g) una variedad Kaehleriana
compacta de dimensión compleja n, supongamos que para algún p fijo (0 _<p _<n) se
verifica que Specp (M,g) = Specp(Q
n'go
), entonces ¿Es (M,J,g) holomórficamente
isométrica a (Qn ,Jo' go)r .
En esta nota se dan algunas respuestas parciales obtenidas por el . autor y
B.Y .Chen al problema anterior,[ 11 J21 131 y [41 El problema general sigue abier-
to .Tambien queremos señalar que es la primera vez que un espacio que no tiene
curvatura constante (curvatura seccional holomorfa constante) se caracteriza
por el espectro de su Laplaciano .
Resultados extrínsecos .
En esta sección se consideran fundamentalmente subvariedades complejas y
compactas del espacio proyectivo complejo .
Teorema I .- Sea (b1,J,g) una subvariedad compleja y compacta de
dimensión compleja n en
	
(CPn+q,J o t9 o ) . Supongamos que Specp(M,g)=
= Specp (Q n ,go), donde g es la métrica inducida sobre M . Entonces,
(M,J,g) es holomórficamente i.sométrica a (Q n ,J o ,g o ) en los siguien-
tes casos :
(1) Si. p=1 y 8 Sn X15, [31
(2) Si p=1, 8 _<n y (M,J,g) es cohomológicamente Einstein,[3]
(3) Si p=2 y n > 5, [21
(4) Si p=n y n>3,[31
(5) Para todo p y para todo n, si M está embebida en CPn+ q,[21
Un resultado intrínseco .
El siguiente resultado ha sido anunciado en [2], y nosotros daremos un es-
quema de una demostración del mismo .
Teorema II .- Sea (M,J,g) una superficie Kaehleriana y compacta con
Spec0 (M,g) = Spec0 (Q 2 ,go ) . Si x(M) _>4, entonces (M,J ;g) es holo-
mórficamente isométrica a (Q 2 ,Jo ,go ) . Donde x(M) representa la ca-
racteristi.c a de Euler de M .
Demostración . - Si Speco(M,g)=Speco (Q2 ,9o ), se tienen las siguientes igualdades :
(I) vol(M,9) = vol(Q2 ,go) (II) J P * l = f p0 >:1
(111)
JM{211112-2ISI2+5p2}
;:l = {2111,1
2
-2ISo 1 2+5po}
Q2
donde vol,p,S y R son respectivamente el volumen, la curvatura escalar, el tensor
de Ricci y el tensor curvatura Riemanniano de (M,g) y análogamente para (Q2'go)
Además como X(M) %4, se tiene que
(IV) j
M
{IRI
2 -4ISI 2
+p
2
} ;;1
	
(Q{IRo 1 2 -4ISo 1 2+p 2 }41
Combinando (III) y (IV), se tiene que (M,J,g) es una superficie Kaehleriana y
Einstein . Además por (II), ella tiene curvatura escalar igual a la de Q2 y por
tanto su tensor de Ricci es definido positivo .
Utilizando el tercer coeficiente a3 del desarrollo asintótico de Minakshi-
sundaran-Pleijel-Gaffney para Speco (M,q) el cual ha sido calculado por Sakai,[71,
no es dificil ver que (M,q) es un espacio localmente simétrico . Ahora se utiliza
un resultado bien conocido de S .Kobayashi,[61, y se tiene que M debe ser simple-
mente,conexa .
Después de todo esto, (M,J,q) es un espacio simétrico Hermítico el cual debe
ser reducible pues en caso contrario sería el plano proyectivo complejo lo cual
contradice por ejemplo (II) . Así se concluye que (M,J,g) debe ser holomórfica-
mente isométrica a (Q2 ,Jo ,go ) .
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